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Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan biaya diferensial 
dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada Ayung 
Sportindo Konveksi Malang untuk meningkatkan laba, dan untuk mengetahui faktor-faktor 
non keuangan yang dijadikan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan 
menerima atau menolak pesanan khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelilitian 
deskriptif kualitatif. Analisis penerapan biaya diferensial dengan cara membandingkan 
biaya produksi non pesanan khusus dengan biaya produksi pesanan khusus dan untuk 
faktor-faktor non keuangan dengan cara mendapatkan informasi dari pihak manajemen 
perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan biaya diferensial kurang tepat 
dikarenakan dalam pengelompokan biaya-biaya untuk produksi pesanan khusus masih 
salah, meskipun dengan pengelompokan biaya-biaya yang salah perusahaan mendapatkan 
laba dari keputusan menerima pesanan khusus, kemudian faktor-faktor non keuangan yang 
dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan 
khusus yaitu, perilaku konsumen, faktor psikologis konsumen. 
Kata kunci: Biaya diferensial, Pesanan khusus, Laba perusahaan. 
 
 
 
